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BAB V 
KACINDEKAN JEUNG REKOMENDASI 
5.1 Kacindekan 
Ieu skripsi judulna “Ajén Éstétika dina Kasenian Ibing Jaipong di 
Padépokan Sekar Panggung Désa Pasanggrahan Kacamatan Ujung Bérung 
Kota Bandung pikeun Bahan Pangajaran di SMP kelas VIII”. Ieu 
panalungtikan nyoko kana perkara éstétika dina Kasenian Ibing jaipong. 
Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif 
kalayan téknik studi pustaka, observasi, wawancara, jeung dokuméntasi. 
Dina prosés panalungtikan kapanggih sababaraha hal di antarana: sajarah 
Kasenian Ibing Jaipong, gelarna dina mintonkeun Kasenian Ibing Jaipong, 
sarta matalikeun ajén éstétika nu nyangkaruk  dina Kasenian Ibing Jaipong, 
sarta matalikeun ajén éstétika nu nyangkaruk dina Kasenian Ibing Jaipong 
pikeun alternatif bahan pangajaran di SMP kelas VIII. 
Jaipong nya éta hiji wanda seni tari nu lahir tina kréativitas seniman asal 
Bandung, Gugum Gumbira dina tahun 1976.  Minangka seni pintonan rahayat 
pikeun hiburan dina acara kawinan jeung sunatan. Biasana dina pintonan 
ibing teu leupas tina ayana ronggéng jeung pamogoran. Ronggéng nya éta 
awéwé tukang ngigel bari tandak. Kaseniann ieu ukur dirojong ku unsur-
unsur basajan, saperti waditra nu ngawengku kendang, kulanter, bonang, 
saron, goong, tarompet, rebab jeung kecrek. Pon nya kitu deui gerak-gerak 
tarina nu henteu mibanda pola gerak nu baku, kostum penari nu basajan 
minangka lambang karahayatan. Dina kamekaranna, tarian karya Gugum 
Gumbira  awalna disebut ketuk tilu kamekaran, nu memang sababna kacida 
kentelna ku kelir ibing ketuk tilu, boh tina lebah koreografi atawa pamirigna, 
nu satuluyna tarian ieu jadi kamashur ku sebutan Jaipongan. Karya jaipongan 
munggaran nu dipikawanoh ku masarakat tayalian nay éta ibing “Dun Pulus 
Késér Bojong”. Awal muncunghulna ibing ieu kungsi jadi pro kontra , nu isu 
sentralna nya éta gerakan nu érotis tur vulgar. Nalika Gugum Gumbira 
nyiptakeun tari séjénna kawas Sétra Sari, Sonteng, Pencug, Iring-Iring Daun 
Puring jsb. Kasenian Ibing Jaipong beuki naék popularitasna ayana sakola 
ibing di Kota Bandung nu ngarana Padépokan Sekar Panggung anu 
diadegkeun ku Wawan Hendrawan (abah Awan) dina tahun 2004. Kecap 
Sekar nya éta penari ar
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panggung nya éta pentas, maksudna anggota sekar panggung kudu jadi penari 
nu sok pentas dina tiap panggung. 
Sekar Panggung miboga lagu pikeun mikat para masarakat nya éta lagu 
Kembang Tanjung kusabab lagu na nu basajan gerakan na nu sederhana jadi 
daya tarik sorangan pikeun masarakat hususna barudak generasi ngora diajar 
jaipong. Lagu Kembang tanjung minangka ciri khas padépokan, kusabab ieu 
lagu nya éta lagu nu pernah dipintonkeun pikeun ngahibur Presiden Republik 
Indonesia nya éta Gusdur (2002) jeung SBY (2004). Lagu Kembang Tanjung 
minangka lagu kojo pikeun Padépokan Sekar Panggung kusabab ayana lagu 
ieu padépokan bisa nguliling ka 12 negara nya éta Cina, Paris, Belanda, 
Jepang, Korea jsb nu baris dihaleuangkeun ku Titi Puspa. Lain ngan saukur 
padépokan nu beuki kakoncara tapi penarina beuki kahot dina ngibingna 
jeung tarif honorna beuki mahal. 
Kasenian Ibing Jaipong mibanda ajén éstétika nu réa. Ditilik tina 
kostum penari anu ayana harmonisasi antara warna-warna anu dipilih ku 
seniman, nya éta warna héjo jeung beureum anu dominan. Héjo 
ngalambangkeun kasejukan, kauntungan jeung, kasehatan lian ti éta ogé 
warna héjo ngalambangkeun tentang alam, simbol kaasrian, jeung harmoni. 
Warna héjo miboga aura nu tenang tur seger sifat dina warna héjo nya éta 
miboga optimis jeung bebas. Beureum ngalambangkeun bedas, wanian, aktif, 
sumanget lian ti éta warna beuruem miboga arti anu alus di dunia bisnis ataw 
dunia profesional. Warna beureum miboga aura nu kuat sangkan manusa siap 
nyinghareupan kahirupan tanpa asa-asa. Kukituna warna kostum penari téh 
miboa ajén éstétika leuwih katingali, sabab anatra kombinasi warna 
nambahan pangirut pikeun panongton. Unsur wiraga dina kasenian Ibing 
Jaipong lain dina kostum hungkul tapi hiasan dina sirahna miboga unsur 
penting anu teu meunang kaliwat. Penari diwajibkeun maké sanggul atawa 
gelung. Gelung nu dipaké biasa gelung ciwidéy biasa sok digunakeun ku 
pangantén atawa cepol. Salian ti gelung aya ogé siger minangka éstétika anu 
kawilang penting, siger nya éta sabangsa makuta dina emas atawa perak nu 
biasana sok dipaké ku putri atawa anak raja, tapi ayeuna siger téh sok dipaké 
panganten jeung penari pikeun pamanis. Dinamika hiji pintonan teu leupas 
tina gerakan, sabab ngaliwatan gerak tangtu bakal ngahasilkeun parobahan 
jeung posisi penari. Kasenian Ibing Jaipong leuwih éndah katingalina 
lantaran ayana gerakan nu dihasilkeun tina kréativitas unggal penari. Para 
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penari mintonkeun kalayan konsepan nu geus ditataharkeun saacanna. Dina 
gerakan peran formasi mangaruhan pisan kusabab bentukna éndah pintonan 
lain dina cara ngibingkeun laguna tapi dina pengemasanna anu disusun sacara 
taratur tur rapih henteu monoton. Para penari bisa mintonkeun ibinganna 
kalawan hadé ku sabab ayana gawé bareng ti unggal pamaén. Ibing Jaipong 
teu diwatesan ku unsur jeung kalungguhan, sakabeh masarakat bisa nongton 
ieu kasenian. 
Dina babandinganna kasenian Ibing Jaipong nalika aya lagu nu 
nyaritakeun peran protagonis jeung peran antagonis. Hal éta nandakeun yén 
hirup téh aya hadé jeung goréngna, tapi salaku manusa tangtu kudu bisa 
ngaping nu goréng sangkan leuwih hadé ulah kabawa ku sakaba-kaba. Lagu 
Kembang Gadung nya éta nuduhkeun yén manusa salakau mahluk ciptaan 
Alloh kudu salawasna éling ka Gusti Nu Maha Suci sarta yakin taya deui 
Pangéran nu wajib di sembah, iwal ti Alloh swt, nalika pintonan bubuka na 
ngaliwatan lagu kembang gadung, ieu kagiatan téh miboa udagan ngadu’a 
kanu maha kawasa piekun ménta kasalametan ka Gusti Alloh sarta ménta 
kabarokahan ti para sesepuh atawa karuhun baheula., bedana jeung lagu 
Kembang Tanjung jeung Kembang Boléd ieu lagu minangka hiji hiburan 
pikeun ngamumulé kasenian karuhun sangkan teu leungit jeung kagiridig ku 
jaman kiwari.  
Hasil panalungtikan ajén éstétika dina Kasenian Ibing Jaipong 
dijadikeun alternatif pikeun bahan pangajaran di SMP kelas VIII saluyu jeung 
KIKD, ku sabab dina ieu panalungtikan nyangkaruk ajén-inajén anu loba 
mangpaatna pikeun kahirupan, saperti ajén atikan, ajén religi, ajén 
sabilulungan. 
5.2 Rekomendasi 
Dumasar kana hasil analisis data jeung kacindekan, aya sawatara 
rékoméndasi pikeun lajuning laku panalungtikan satuluyna, hususna maca 
artikel ngeunaan kasenian. Dipiharep ieu panalungtikan ngeuyeuban deui 
kana kajembaran kasenian tradisional nu aya di Jawa Barat. Hususna nya éta 
kasenian Ibing Jaipong nu aya di Padépokan Sekar panggung Désa 
Psanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Sangkan ieu kasenian 
teu leungit, aya sababaraha rékomendasi di antarana pikeun 1) Lembaga 
Kasenian dipharep bisa naginvéntarisir kana budaya jeung seni, hususna 
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kabudayaan anu aya di Tatar Sunda. 2) Guru dipiharep bisa ngamanpaatkeun 
hasil panalungtikan nu luyu jeung Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP) 
nu aya dina BAB IV. 3) Mahasiswa bisa ngayakeun deui panalungtikan dina 
kasenian Ibing Jaipong, sangkan bisa ngaguar hal-hal séjénna dina garapan 
nu leuwih husus. 4) Masarakat umum kudu bisa ngariksa jeung ngamumulé 
katut nagrojong Kasenian Ibing Jaipong sangkan teu leungit.  
